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Le déroulé du projet  
 Ce présent compte-rendu retrace le déroulé du projet de la Plate Forme Régionale des 
Observatoires Photographiques du Paysage (PF OPP) 
 
 La première réunion plénière du groupe de travail OPP, du 6 janvier 2012 à l’Université 
Rennes II, a permis de présenter le projet de la PF OPP et de proposer les premières réflexions 
méthodologiques de cet outil.  
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 Suite à cette réunion, cinq ateliers ont été proposés aux partenaires locaux. Des partenaires 
interrégionaux y ont également participé (DREAL Midi Pyrénées, DREAL Pays de la Loire, 
DREAL PACA, PNR du Devon, etc.). Ces rencontres avaient pour objectifs de discuter des 
finalités et des fonctionnalités de la PF OPP.  
 
Atelier a. / 4 et 5 avril 2012 – Université Rennes II 
Les attendus des analyses des séries photographiques du paysage 
& les requêtes spatiales et sur le contenu 
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 L’ensemble de ces ateliers a été restitué durant la deuxième réunion plénière du groupe de 
travail OPP le mardi 3 juillet 2012 à l’Université de Rennes II. Cette journée a accueilli 36 
partenaires régionaux et interrégionaux. Les conclusions issues de cette réunion plénière 
permettent de concevoir le premier cahier des charges de la PF OPP Ce fut également 
l’occasion de présenter le projet de « l’évolution des paysages bretons à partir des blocs 
diagrammes animés ». 
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Compte-rendu des débats  
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INTRODUCTION  
 
Afin d’élaborer la plate forme régionale des Observatoires photographiques du 
Paysage, les acteurs bretons et quelques partenaires hors région (voir liste des présents ci-
jointe) se sont réunis le 6 janvier 2012 à l’Université de Rennes II (32 présents). Ce compte 
rendu a uniquement pour objectif de restituer les discussions tenues lors de cette journée.  
 
Les objectifs de la journée étaient de :  
 Présenter les acteurs et les projets OPP en Bretagne,  
 Présenter le projet de plate forme régionale et exprimer les attentes des acteurs,  
 Présenter des options thématiques et méthodologiques pour mettre en œuvre la plate forme 
régionale.  
 
Afin de répondre à ces objectifs, la journée s’est déroulée en deux temps :  
 Matinée : présentation de la plate forme OPP de Bretagne par Laurence Le Dû-Blayo, maître 
de conférences en géographie à l’Université de Rennes II, les grandes lignes du projet étant 
précisées dans le document déjà diffusé. 
 Après-midi : réflexions méthodologiques en vue de la réalisation d’une plate forme 
régionale OPP de Bretagne par Caroline Guittet, Doctorante en géographie à l’Université de 
Rennes II.  
 
Deux documents ont été distribués lors de cette journée :  
 Présentation de la plate forme OPP de Bretagne,  
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Le débat s’instaure au fil du déroulé de la présentation de Laurence Le Dû-Blayo sur les 
expériences d’OPP et sur le projet de plate forme régionale OPP.  
 
I. Préambule  
Ib : Les Observatoires photographiques du paysage 
Elise Soufflet (Bureau Paysage) : historiquement, le projet de l’Observatoire Photographique 
National du Paysage a permis la constitution de partenariats. Ce qui a permis un OPNP qui 
perdure dans le temps.  En 2008, l’outil SIDE (Système d’Information Documentaire de 
l’Environnement) a été crée. Nous avons donc intégré ce fonds iconographique, nous n’avions 
pas eu le temps de renseigner la base de données. Ici les captures d’écran montrent les 
renseignements qui peuvent être informés sur les photographies.  
Ic : Les expériences d’OPP en Bretagne  
Lise Vauvert (Chargée de mission PNRA) : L’itinéraire du Parc Naturel Régional 
d’Armorique a été reconduit en 2009.  Au départ 56 point de vue ont été sélectionnés, 
aujourd’hui 41 sont reconduits. Ces points de vue ne recouvrent pas entièrement le territoire 
du parc. Les séries photographiques n’ont pas encore été analysées ni valorisées. Le PNRA 
s’inscrit dans le programme interreg IV avec l’Angleterre. L’objectif est de travailler sur la 
compréhension des dynamiques du paysage et la promotion de la qualité des paysages 
transfrontaliers. La première phase de ce programme est une phase de recherche avec la 
centralisation des outils comme des outils de cartographies, les OPP. Le côté anglais travaille 
plus sur une analyse quantitative et le PNRA travaille sur la perception du paysage comme 
outil de sensibilisation avec l’appui des OPP. Jusqu’en 2013, il y aura des échanges réguliers 
avec l’Angleterre. Il est envisageable d’intégrer dans certains ateliers du comité régional du 
paysage les partenaires anglais avec les catalans pour connaître leur travail.  
La finalité de cette synergie entre les acteurs du paysage est la création d’un Atlas en ligne des 
paysages transfrontaliers. Nous travaillons sur le cahier des charges avec l’idée d’un volet 
participatif.  Les photos vont être utilisées et analysées pour la conception de la charte du 
parc.  
David Ledan et Clément Briandet (SIAGM) : Dans le cadre du plan départemental « Cadre 
de vie et paysage », nous avons conçu une exposition « Autrefois & Aujourd’hui ».  Une 
trentaine de sites était exposée avec des panneaux avant et maintenant. Pendant plus d’un an,  
l’exposition était itinérante sur le département. Un cahier était à disposition des habitants pour 
faire des commentaires sur le paysage urbain, le paysage littoral et le paysage rural. Il y a eu 
un grand intérêt de la part du public.  
Notre observatoire photographique du paysage est un observatoire  à deux bras. Il s’agit 
réellement d’un outil de travail et d’aide à la décision.  En 2004, l’architecture de 
l’observatoire classique (sauf dans la démarche) est très proche des orientations de la charte 
du PNR (parcourir le golfe, habiter le golfe, etc.). Puis, nous avons conçu un observatoire de 
la marée, des fonds marins et des estrans. En parallèle, nous proposons des actions 
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participatives par le biais d’expositions. Quand nous avons lancé les OPP, nous avons 
demandé aux habitants de retrouver des photos. En général, les habitants retrouvaient des 
cartes postales de plus de 100 ans, ils la reconduisaient et émettaient un commentaire.  
La deuxième exposition est en partenariat avec les archives départementales. Nous 
reconduisons les photographies d’après guerre à partir d’un hélicoptère. Cette exposition est 
composée de 90 images et circule aujourd’hui, elle se trouve à Arradon en janvier. En général, 
les salles ne sont pas adaptées pour ce genre d’exposition.  
L’OPP est recoupé avec les unités paysagères. Au départ, nous avons fait une campagne 
mitraillette, chacun donnait son avis sur les points de vue à photographier. Ceci a été 
synthétisé par 250 points de vue photographiés puis une sélection a été faite. Aujourd’hui, 58 
points de vue sont reconduits tous les ans.  
Nous organisons des séminaires d’interprétation de certaines photographies. Nous observons  
la marée et les estrans en fonction des entités paysagères (mouvance du paysage par rapport à 
la marée). Nous souhaitons faire la même chose pour l’ostréiculture et les parkings.  
Gildas Cheny (CŒUR Emeraude): Quel retour des élus ?   
David Ledan et Clément Briandet (SIAGM) : Assez peu, c’est difficile car le problème est 
que la photographie est souvent utilisée comme élément artistique. Il faut engager une 
démarche pour que les élus prennent conscience qu’il s’agit d’un outil de travail. Les 
habitants n’ont pas du tout la même perception à partir d’une même photo. Les élus utilisent 
souvent les clichés anciens car les gens sont passionnés pour retrouver leurs paysages, ça reste 
ludique.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : Il y a une différence entre le temps long et le 
temps court. Pour les objets plus précis, les élus se posent des questions en lien avec des 
projets d’aménagements. Voir par exemple le projet du SIAGM de suivi photographique sur 
la fréquentation des parkings. C’est de l’ordre opérationnel.  
Henri Le Pesq (CAUE 22) et David Ledan (SIAGM) : Peu de personnes ont pris conscience 
de l’intérêt des photos, on considère que ce sont des œuvres. Les élus pensent: Mais quelle 
image va-t-on donner de notre département ? Ils ne veulent que du beau. Depuis 10 ans, on 
propose des OPP aux communes pour qu’ils prennent conscience des faits de l’urbanisation. 
C’est vraiment de la pédagogique.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : On a tendance à vouloir valoriser l’aspect 
des identités.  
Henri Le Pesq (CAUE 22) : On cadre toujours la belle photo.  
David Ledan et Clément Briandet (SIAGM) : On a pu mettre en ligne les expositions mais 
techniquement pour stocker les photos, on  n’a rien. Il y avait eu un projet de stockage mais ce 
projet était trop couteux pour une structure comme le SIAGM. Nous sommes très intéressés 
par la plate forme dans ce sens. 
Richard  Raymond (LADYSS): Il y avait eu un Observatoire conçu par la DIREN lors du 
plan routier breton, il a été abandonné, pourquoi ? Les exemples autour de la table montrent 
que l’utilisation des OPP par les acteurs locaux doit être prise avec précaution. Reprenant 
l’exemple des prises de vue des parkings par le SIAGM, dans 10 ans, la question ne sera pas 
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la fréquentation du parking mais la couleur des voitures. En définitif, c’est difficile d’associer 
une fonction à une photographie.  
Henri Le pesq (CAUE 22) : Au lancement des OPP, il s’agissait de comprendre l’évolution 
des paysages ordinaires, on demandait à l’artiste de faire des choix, puis on éliminait avec les 
partenaires des ministères. Il n’y avait pas d’apriori.  
Elise Soufflet (Bureau des paysages): Les OPP doivent être connectés à d’autres documents 
de connaissance pour constater les changements. 
Henri Le pesq (CAUE 22) : L’objectif est d’avoir une personne référence pour chaque site 
reconduit.  
Elise Soufflet (Bureau des paysages): Il faut s’interroger sur les échelles spatiales et 
temporelles pour mieux comprendre le local et le global donc il faut vraiment des documents 
pour l’expliciter.  
Béatrice Josse (Pays Saint Brieuc) : Les élus sont intéressés par les OPP par rapport à leurs 
projets d’aménagements pour le SCOT. Il faut que ce soit adossé à un document de 
planification. L’OPP est exploité très clairement comme un outil de suivi du SCOT.  
Jean-Claude Renaud (DDTM) : La photographie aérienne permet de voir les évolutions vues 
du haut, les élus ne se souviennent plus comment c’était avant. 
Gildas Cheny (CŒUR Emeraude): Le projet du PNR Rance-Côte d’Emeraude a été en 
flottement pendant 1 et demi. Le projet actuel est de relancer ce travail-là. Il s’agit d’intéresser 
les élus grâce à l’utilisation des OPP. Aujourd’hui, le périmètre du projet PNR est remis en 
cause. Il faut donc montrer l’utilité d’un tel outil dans les deux SCOT. C’est un outil de 
diffusion. 
 
II. Principes et finalités d’une plate forme régionale d’OPP 
 
Fédérer les expériences et stimuler l’émergence  
Laurent Le Corvoisier (Scot Trégor) : Pour le Trégor, l’idée est de suivre les projets du Scot 
par le biais des photos. Ce comité pourrait aussi permettre de partager avec les autres acteurs 
du paysage leurs expérimentations. J’ai  beaucoup de questionnements  d’ordre technique 
(droit d’auteur, etc.), un forum pourrait être mis en place sur la plate forme.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : Ici, l’idée de ce groupe de travail régional est 
qu’il puisse fonctionner dans le temps pour poursuivre cette démarche collective avec des 
questionnements communs sur l’exploitation des photos, le choix des corpus, etc.  
Philippe Béringuier (Réseau paysage Midi Pyrénées) : Le projet du réseau paysage Midi 
Pyrénées est  similaire dans l’esprit avec un dispositif différent.  Nous travaillons sur les 
dynamiques des paysages avec l’idée d’une plate forme technique pour mettre en synergie les 
observatoires à partir d’une méthodologie commune.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : Ce groupe peut être un relais pour d’autres 
groupes ou des événements sur les OPP, comme le colloque des observatoires organisé par le 
ministère.  
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Créer le cadre d’OPP Participatifs (OPPP)  
Richard  Raymond (LADYSS): C’est intéressant, on peut faire plein de choses, j’y crois 
beaucoup pour les Observatoires Photographiques Participatifs du Paysage, comme pour les 
naturaliste Vigie Nature (http://vigienature.mnhn.fr/). Il y a des différences avec les OPP, il y 
a des contraintes. Il faut faire attention. Il faut restreindre l’information. Sur un même 
territoire, les regards sont différents. La photographie est une preuve très puissante, surtout  si 
elle est accompagnée d’un commentaire réputé qualifié, cela peut être dangereux.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : il faut cadrer le protocole de saisie avec un 
comité de pilotage. Si on donne la parole aux gens, ils vont exprimer une opinion. Pour l’axe 
projet, les habitants réagissent forcement en lien avec l’aménagement.  
Henri Le pesq (CAUE 22) : le paysage est un bien commun, c’est un lieu de démocratie. Le 
paysage est un lieu de débat pour la démarche participative. 
Richard  Raymond (LADYSS): Il y a des limites au paysage comme outil démocratique.  
Une photographie représentant une bordure de trottoir, c’est un paysage ? Il ne faut pas garder 
que l’aspect positif. Cela peut manipuler les opinions des habitants, des élus. Il faut faire 
attention aux dérives.  
Expérimenter des observatoires photographiques et sonores du paysage (OPSP)  
Guy Noël Ollivier (Centre de découverte du son): (relatif à la connaissance sonore du 
territoire) Il y a beaucoup de choses qui se regroupent avec la démarche OPP. Depuis 10 ans, 
on travaille sur les estrans du Trégor. On propose des animations touristiques et pédagogiques 
pour comprendre comment évolue la démarche sonore avec tout ce qui est quantifiable. On 
travaille sur les interactions sonores au niveau des acteurs (humains, faune sauvage).  Il y a 
des  déséquilibres et équilibres sonores avec des lisibilités sonores et des capacités de ces 
espaces à permettre aux interactions sonores de se développer. Il y a des milieux chargés et 
illisibles, d’autres au contraire sont très ouverts et permettent à de nouveaux acteurs de 
s’exprimer. Nous travaillons sur l’environnement sonore, le milieu sonore et le paysage 
sonore. Pour l’environnement sonore, la méthodologie consiste à intégrer des musiciens. Pour 
le milieu sonore, il s’agit d’inventaire des oiseaux enregistrés.  
Pour le paysage sonore, il s’agit d’enregistrement destiné à une écoute la plus large possible 
pour permettre aux habitants de découvrir leur territoire et de s’exprimer  sur ce qu’ils  
apprécient au niveau des ambiances sonoreSs. Pour la partie paysage, on l’aborde du côté 
culturel avec le coté esthétique, le côté du sensible. 
Nous souhaitons nous inspirer de la démarche du laboratoire CRESSON pour faire écouter 
des ambiances sonores du quotidien aux habitants afin d’enregistrer leurs commentaires.   
Au niveau de la restitution, on souhaite mettre en œuvre une sonothèque pour la mise à 
disposition de ces archives auprès de la recherche et du public.  Le site « Bretagne Terre à 
écouter » (www.bretagne-terre-a-ecouter.info)  propose d’écouter le territoire de façon 
ludique via internet, ce site incite les internautes à aller directement sur le terrain pour 
expérimenter l’écoute. C’est intéressant de voir cette démarche par rapport au sonore, très peu 
d’archives existent pour connaître l’évolution du sonore.  
La matinée se termine par la présentation du projet d’animations interactives sur les 
dynamiques paysagères.   
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APRES MIDI : REFLEXIONS METHODOLOGIQUES EN VUE DE 
LA REALISATION D’UNE PLATE FORME REGIONALE OPP 
 
 
Le débat s’instaure au fil du déroulé de la présentation de Caroline Guittet sur les exemples 
d’OPP, sur des expériences innovantes (paysage sonore et OPP participatif), et sur les 
propositions méthodologiques de plate forme régionale OPP.  
 
I. Des exemples d’Observatoires du paysage  
 
1. Des exemples d’Observatoires photographiques du paysage 
 
a. Observatoire photographique national du paysage : le précurseur  
Elise Soufflet (Bureau des paysages): Il est prévu de développer le SIDE avec un accès par 
itinéraire qui permettra de mieux regrouper et identifier les séries, cela sera opérationnel 
courant 2012.  
 
b. Observatoire photographique du paysage dans le cadre du contrat de rivière Sémois-
Sémoy : la création d’une base de données  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : Il faut faire attention aux logiciels payant 
comme FotoStation Pro5, il est déconseillé de se bloquer sur cet outil, mais il reste intéressant 
dans la réflexion.  
Marc Rapillard (photographe): Il est primordial de pouvoir regarder simultanément toutes 
les photographies d’un site. Il faut éviter les fondus enchainés, ils sont moins efficaces.  
c. Observatoire transfrontalier des paysages (parc naturel transfrontalier du Hainaut) : 
une interface de consultation  
Richard  Raymond (LADYSS): Dans quelle mesure peut on mettre à jour les critères 
d’analyse et sont ils toujours pertinents ?  Doit-on mettre des commentaires sur les 
dynamiques (subjectifs donc) ?  Rappel sur le lien avec les photographies aériennes 
anciennes.  
Ronan Lucas (GIP Environnement): existent-t-ils des réseaux d’OPP ? Existe-t-il un site qui 
correspond aux attentes et pourrait donc être reproduit en Bretagne ?  Y a-t-il des logiciels en 
open source qui pourraient répondre aux attentes ?  
2. Des expériences innovantes (Le son) 
Marc Rapillard (photographe): Il est frappant de remarquer sur Cologne comment la 
photographie ne rend pas compte du vécu in situ (ici vue du fleuve / bruits d’avions) 
Guy Noël Ollivier (Centre de découverte du son): Attention aux prises de son mal gérées et 
confuses  
Richard  Raymond (LADYSS): Quelle utilisation ?  
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3.  Les observatoires photographiques du paysage ouverts aux habitants  
Henri Le pesq (CAUE 22) : opération 3 coups de gomme / réseau EDF, EDF a demandé aux 
habitants d’envoyer des photographies sur les lignes électriques et il s’engageait ensuite à 
régler certains cas les plus fragrants.   
Laurent Le Corvoisier (Scot Trégor) : Il y a eu une expérience participative dans une 
commune du Trégor avec l’association déclic Armor. Après l’envoi du questionnaire, 200 
réponses ont été reçues mais elles étaient très orientées vers les conflits ruraux/néoruraux, 
d’où des problèmes d’exploitation lorsque l’on fait participer les habitants.  
Gildas Cheny (CŒUR Emeraude): Connaissez-vous des actions participatives auprès des 
écoles ? Comment capter le regard des jeunes ?  
Elise Soufflet (Bureau des paysages): oui, il y a eu des expériences en Vénétie : Comment les 
enfants se représentent leurs paysages, et en région Catalogne dans le cadre de la conception 
d’une mallette pédagogique. Attention à bien cadrer les priorités, le participatif est à dissocier 
et facultatif.  
Richard  Raymond (LADYSS): L’enjeu essentiel est dans le codage des données : comment 
faire efficace et que ces photographies soient gérables ? Quels sont les liens entre les fiches de 
saisie des OPPP / OPP.  
Gildas Cheny (CŒUR Emeraude): Quelles sont les ressources dans les associations sur le 
paysage ? Car on peut constater qu’il y a une forte dynamique dans les démarches 
participatives dans les milieux naturalistes (atlas des mammifères : www.atlas-mammiferes.fr, 
VivArmor Nature : vivarmor.pagesperso-orange.fr). 
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : il y a une antériorité des démarches 
associatives dans le domaine du paysage fin XIXème (exemple du Touring club de France et 
de la SPEF).  
 
II. Quel contenu pour la plate forme de Bretagne 
2.  Les choix thématiques   
Elise Soufflet (Bureau des paysages): faut il creuser les types ou thèmes (sachant c’est très 
difficile) ou bien surtout creuser le visuel et les données géographiques ?  
3.  Les fiches de terrain et de saisie 
Anne Le Jeune  (Archives départementale 22): quelle  indexation ? Comment container des 
cotations spécifiques ?  
Ronan Lucas (GIP Environnement): Il y a la nécessité d’un référentiel normalisé. Il faut  
penser aux statistiques qui seront générés : se donner les moyens en amont.  
Richard  Raymond (LADYSS) : Le système de requête (qui peut être spécifique au 
territoire) doit être différent du système de référencement. Le point de référencement : la 
photo.  
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Philippe Béringuier (Réseau paysage Midi Pyrénées) : voir indexation des photographies en 
Midi Pyrénées (Adonis)  
Elise Soufflet (Bureau des paysages): Il ne faut pas entrer les données complémentaires à la 
photographie au sein de la plate forme (cartes…) mais plutôt favoriser les liens vers les 
données réactualisées.  
Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II) : Je propose de faire des petits comités en lien 
avec des thématiques précises qui seront restitués lors des plénières du groupe.  
  
III. Le contenant de la plate forme de Bretagne  
Fabrice Phung (DREAL Bretagne): Ce qui est prévu est dans le cadre d’INSPIRE : à 
respecter. Il y a des protocoles d’échanges documentaires. Les interfaces techniques sont déjà 
normées, ce qui facilite les choses.  
 
Les partenaires s’accordent pour poursuivre les discussions dans les mois à venir en groupes 
plus réduits sur des ateliers thématiques (voir fichier joint pour les inscriptions). Une 
nouvelle réunion plénière sera programmée sur la dernière semaine d’avril.   



























LES ATELIERS  
 





























Présentation de l’atelier a. 
 
Les attendus des analyses des séries photographiques du paysage 
& les requêtes spatiales et sur le contenu 
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Conclusions de l’atelier a. 
 
Les attendus des analyses des séries photographiques du paysage 
& les requêtes spatiales et sur le contenu 


























Les objectifs généraux de cet atelier  
 Concevoir une plate forme informatique permettant de faciliter l’analyse des séries 
photographiques du paysage :  
- Comment analyser des séries photos ?  
- Pourquoi les analyser ?  
- Quelles sont les catégories de personnes souhaitant analyser ces photos ? 
- Quels sont les outils nécessaires pour analyser une série ?  
- Doit-on intégrer des outils spécifiques d’analyse dans la plate forme informatique ?  
 
 Déterminer, en concordance avec les attendus de l’analyse des séries photographiques du 
paysage, les requêtes spatiales et sur le contenu afin de rechercher efficacement les données 
souhaitées dans le fonds photographique:  
 
- Quels sont les différents types de requêtes à prévoir ?  
- A quelle échelle territoriale pouvons-nous rechercher des photographies ?  
- Comment avoir un vocabulaire commun pour rechercher des photographies à partir de 




  Les participants présents :  
- Philippe Béringuier, DREAL Midi-Pyrénées (Visioconférence, e-mail) 
- Linda Blanchard, OPP North Devon  
- Clément Briandet, SIAGM 
- Roger English, OPP South Devon 
- Caroline Guittet, Université Rennes II 
- Laurence Le Dû-Blayo, Université Rennes II 
- Aude Pelichet, DREAL Bretgane 
- Emmanuel Poirier, Université Rennes II  
- Richard Raymond, LADYSS 
- Lise Vauvert, PNRd’Armorique 
 
  Les participants excusés :  
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Atelier b: « La conception de la fiche terrain et de la fiche de 
saisie pour l’Observatoire photographique du paysage » 
Jeudi 10 mai 2012 
10h00-12h00, 13h00-16h00   
N320, Université Rennes II  
Atelier c: « La conception de la fiche terrain et de la fiche de 
saisie pour l’Observatoire sonore du paysage » 
Vendredi 11 mai 2012,  
14h-17h,  
N320, Université Rennes II  
Atelier d: « La conception de la fiche terrain et de la fiche de 
saisie de l’Observatoire participatif du paysage » 
Lundi 4 juin 2012 
10h00-12h30, 13h30-16h00   
N320, Université Rennes II  
Atelier e: « La technicité de la plate forme régionale 
(interfaces, intégrité et pérennisation des données, contraintes 
juridiques, indexation) » 
Jeudi 31 mai 2012 
10h00-12h30, 13h30-16h00   
N320, Université Rennes II  
 
 
La réunion plénière  
 
 
La réunion plénière proposant la synthèse des ateliers sous forme d’un premier cahier des 
charges se déroulera le mardi 3 juillet, de 10h à 16h dans la salle Jacques Leonard, à 
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LES ATTENDUS DES ANALYSES DES SERIES PHOTOGRAPHIQUES  
 
 
Les points ci-dessous énumèrent les besoins de la plate forme pour faciliter les analyses du 
fonds photographique.  
 
1. La légende « experte » de la série photographique  
 
Objectif  
Faire une analyse qualitative des séries photographiques.  
 
La démarche 
La légende « experte » est conçue par la personne référente de l’OPP local.  
 
Pour la photographie initiale de la série, elle se compose :  
 D’un titre : qui ne peut pas être modifié au fur et à mesure des photographies ;  
 De l’intentionnalité de la série (le contexte) ;   
 D’un texte descriptif le plus complet possible et précis (utilisation de vocabulaire technique 
rigoureux) ; 
 
 Pour les photographies suivantes de la série, elle se compose :  
> Des éléments issus de la légende de la photographie initiale : 
 D’un titre   
Les éléments ci-dessous peuvent être modifiés si besoin sinon ils s’affichent par défaut.   
 De l’intentionnalité de la série (le contexte) ;   
 D’un texte descriptif le plus complet possible et précis (utilisation de vocabulaire technique 
rigoureux) ; 
> De commentaires : description des changements perçus dans la série photo et apport de 
connaissances (à partir de la seconde photographie).  
 
 
2. L’inventaire des éléments du paysage 
 
Objectif  
Faire un inventaire semi-automatique des éléments du paysage permettant le croisement avec 
d’autres données (unités de paysage, datation, axes locaux, etc.). 
 
La démarche 
Lors de la fiche de saisie, pour la photographie initiale, il faut :  
 Déterminer au moins 3 éléments du paysage à partir d’une liste générique imposée.  
Lors de la fiche de saisie, pour les photographies suivantes,   
  Affichage par défaut des éléments déterminés lors de la photographie précédente.  
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 Mise à jour des éléments du paysage en comparaison avec la précédente (visualisation 
automatique sur l’écran).  
Chaque élément du paysage est complété en interne par un tableau d’équivalence d’une 
vingtaine de mots afin de fournir des données et de faciliter les recherches.  
 
Cette liste générique imposée est composée de 3 arborescences :  
 La thématique,  
 La catégorie,  
 Les éléments du paysage.  
 
Si un élément est prédominant dans la série photo mais il n’est pas renseigné dans la liste :  
 Nous pouvons ajouter l’élément du paysage non présent dans la liste.  
 La liste ne se régénère pas automatiquement.  
 Le comité de pilotage de la plate forme validera ou non son ajout durant la mise à jour de la 
liste générique imposée.  
 
  









Ces éléments du paysage : 
 Seront répertoriés dans un tableau 
automatiquement,   
 Permettant de faire des requêtes multicritères 
(tel élément du paysage dans telle unité 
paysagère, tel élément du paysage de telle date à 
telle date, etc.). 
 
En amont 
 Cette liste générique imposée est en cours de conception.  
 Elle sera testée à partir d’un corpus de 5 photographies auprès de partenaires hétérogènes : 
chaque test sera composé d’une même photo type et de quatre photos différentes (une carte 
postale, une photo d’une région hors Bretagne, deux photos au hasard).  
 Le corpus de photos et la liste imposée sera testée par : Linda Blanchard, Clément Briandet, 
Roger English, Emmanuel Poirier, Richard Raymond, Lise Vauvert. 




Inventaire des éléments du paysage 
  Série 5 
Photo 1 Route Eglise Ligne électrique 
Photo 2 Route Eglise Banc 
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3. Les indicateurs de changements  
 
Objectif  
Connaître les changements liés aux éléments du paysage.  
 
La démarche 
Lors de la fiche de saisie, pour la photographie initiale, ce champ n’est pas à compléter.   
Lors de la fiche de saisie, pour les photographies suivantes:  
 Ce champ affiche par défaut « stabilité » pour chaque fiche de saisie de chaque photo.  
 Il faut informer ce champ des changements survenus dans la photo en comparaison avec la 







Le champ renseignant les changements  La route a subi une transformation, le champ « stabilité » 
Ici, le champ « stabilité » est renseigné    est modifié, « le changement d’aspect » se compose de trois  




Chaque changement survenu au sein des éléments du paysage pour chaque photographie est 
répertorié dans un tableau. Le tableau présente les différents éléments du paysage et leurs 
changements pour chaque photographie au sein d’une série. Ces changements peuvent être 
croisés avec d’autres données.  
Indicateurs des changements  
Série 5  Apparition Disparition Stabilité Changements d’aspect  
Augmentation Diminution Modification 
Photo 2  
Eglise    1     
Route       1  
  
 
A réfléchir :  
> A quelle fréquence se réunit le comité de pilotage ? Tous les 6 mois, tous les ans ?  
> Doit-on déterminer une photographie de référence en plus de la photographie initiale pour 
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4. Les axes locaux 
 
Objectif  
Permet de faire un bilan des séries photos des axes locaux et apporte la possibilité pour les 
structures porteuses OPP d’effectuer des requêtes de leurs axes avec d’autres données.  
 
 
La démarche  
Dans la fiche de saisie, pour chaque structure porteuse OPP,  
  Renseignement de l’axe local ou des axes locaux pour chaque photo. 
 A partir de la seconde photo, le champ est complété par défaut selon la saisie de la 






 Automatisation d’un tableau synthétique des axes locaux par photo classée en série.  
 
5. Commentaires  
 
Objectif 
Comprendre les perceptions des habitants face au paysage. 
 
La démarche 
A partir de l’interface d’accueil, la plate forme offre à l’utilisateur :  
  La possibilité d’émettre des commentaires sur une série photographique de son choix,  
 Puis envoi du commentaire par e-mail au modérateur qui valide le commentaire suivant la 
pertinence (si l’information est constructive et cohérente),   
 Puis mise en ligne du commentaire dans l’espace « les commentaires » qui est bien séparé 
de la fiche descriptive de la série.  
 
A réfléchir :  
> Un bon nombre de questions se pose sur l’exploitation, l’intérêt de ces commentaires. Ces 
derniers feront l’objet de l’atelier d. « la fiche de terrain et la fiche de saisie de l’Observatoire 
participatif du paysage ».  
 
6. Les liens utiles  
 
Objectif  
Connaître les documents connexes des séries photographiques pour favoriser les analyses 
qualitatives.  
Ici, les axes locaux de la photo 3 sont 
renseignés par défaut à partir de la 
photo 2. Ils peuvent être modifiés.  
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La démarche  
Dans la fiche de saisie, pour chaque photographie, il faut renseigner :  
 Si la série et / ou la photo est en rapport avec un document complémentaire (document de 
planification, rapport, mémoire, tableau, etc.) avec remplissage par défaut pour la photo 
suivante,  
 Un lien externe internet avec interrogation automatique par un moissonnage de sites définis 
au préalable (SINP, SUDOKU, GIP environnement, etc.).  






A réfléchir :  
> Quels sont les sites à moissonner ?  
 
7. Espace personnel 
 
Objectif  
Espace de travail non partagé permettant d’enregistrer ses analyses.  
 
Possibilités 
 Traitement de texte  
 Insertion de séries photos 
 Insertion de documents externes  
 Enregistrements de ses analyses  
 Historiques des recherches  
 
A réfléchir :  
> D’autres outils seront peut-être mis en place. Cet espace personnel fera l’objet de l’atelier b. 












Ici le PLU n’est pas accessible en 
ligne, dans ce cas, on peut diriger 
l’internaute vers la structure pouvant 
le renseigner sur ce document.  
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Visualisation cartographique 
> SB_12_10_P _01__FB 


























LES REQUETES SPATIALES ET SUR LE CONTENU   
 
 
Les points ci-dessous énumèrent les différentes requêtes de la plate forme pour faciliter les 
analyses du fonds photographique.  
 
1. Les requêtes à partir de l’interface de présentation  
 
 Les requêtes spatiales  
Les couches de la légende dynamique :  
-  Couche commune  
-  Couche département  
-  Couche région  
-  Couche structure porteuse OPP  
- Couche unités paysagères issues des atlas déjà conçus, pour les territoires non 
renseignés, utilisation des ensembles paysagers.  
Outils cartographiques :  
-  La main : se déplacer sur la carte  
-  Le zoom : zoomer la carte  
- Le crayon : détermination du périmètre souhaité par pointages ciblés formant un 
polygone  
 
 Les requêtes par date 















A réfléchir :  
> Quelle icône symbolisera une photographie ? Le dessin d’un appareil photo, un point ?  
> Y a-t-il un code couleur iconique pour signifier les axes locaux ?  
> Au sein de la fiche technique, l’inventaire des objets et des indicateurs de changements 
sont-ils informés ? 
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2. Les requêtes avancées (croisement de critères)  
 
  Par axes locaux des structures porteuses OPP (liste déroulante à choix multiples)  
 Par le glossaire interactif composé de (à choix multiples et en affinant avec les conjonctions 
et / ou) :  
- des mots issus de la légende  
- des mots issus des axes locaux  
- des mots issus des thèmes, des catégories, des éléments de paysage et du tableau 
d’équivalence 
 Par typologie de changement  
- Disparition  
- Apparition   
- Stabilité  
- Changement d’aspect  (Augmentation, Diminution, Modification)  
 Par indexation photo  
 Par nom de photographe (liste déroulante)  
 Par fréquence de reconduction (Annuel, Moins de 10 ans, Plus de 10 ans) 
 
3. Visualisation des photographies sur la carte 
 
- Chaque photographie est référencée par une icône.  
- Lorsque l’on passe la souris sur cette icône, une imagette de la photo initiale de la série est 
visible sur l’écran.  
- A partir d’un clic sur l’icône, l’utilisateur bascule sur une nouvelle page proposant le détail 
de cette série. Cette page est composée de différents onglets :  
  Photographie initiale : Visualisation de la photographie initiale (possibilité de 
visualisation en haute résolution) accompagnée de sa légende, de son axe local et de sa fiche 
technique. 
  Série complète : Visualisation de l’ensemble de la série en mosaïque (possibilité de 
visualisation en haute résolution) accompagnée de sa légende, de son axe local et de sa fiche 
technique. 
  Série simplifiée : Visualisation en ligne de la série présentant 1 photo sur 3 et 
(possibilité de visualisation en haute résolution) accompagnée de sa légende, de son axe local 
et de sa fiche technique. Ceci permet de visualiser les changements en une ligne si la série est 
conséquente.  
  Fiche technique détaillée : Téléchargeable en pdf présentant la mosaïque de la 
série photo et toutes les données connexes. 
  Commentaires 
- Lorsque l’on passe la souris sur cette icône, une imagette de la photo initiale de la série est 
visible sur l’écran. On peut faire glisser cette imagette dans « le panier » en bas à droite afin 
de visionner l’ensemble des icones de la carte tout en conservant son choix pour visualiser 
plus en détail la série par la suite. 
 








Présentation de l’atelier b. 
 
La fiche terrain et la fiche de saisie  
de l’Observatoire photographique du paysage 
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Conclusions de l’atelier b. 
 
La fiche terrain et la fiche de saisie  
de l’Observatoire photographique du paysage 

























Les objectifs généraux de cet atelier  
 Conception de la fiche photo: 
- En concordance avec la fiche terrain,  
- En prenant en compte les besoins pour les analyses des séries photos et pour les requêtes 
spatiales et sur le contenu (Atelier a.).  
 Extraction de la fiche terrain:  
- Facilitant la reconduction de photos avec précision, 
- Facilitant le remplissage dans la fiche de saisie de la plate forme, 
- S’adaptant à chaque OPP.  
 Prévoir des fonctions supplémentaires si besoin:  
- Pour faciliter la mise en place de son itinéraire,  




  Les participants  
- Philippe Béringuier, DREAL Midi-Pyrénées 
- Dimitri Boutleux, AUDIAR 
- Caroline Guittet, Université Rennes II 
- Laurence Le Dû-Blayo, Université Rennes II  
- Ronan Lego, DDTM 56 
- Emmanuel Poirier, Université Rennes II 
- Marc Rapillard, Photographe professionnel  
 -Sophie Riguel, CAUE 22  
 
 Les participants excusés :  
- Lise Vauvert, PNRA  
 
 
NB : Le compte rendu de cet atelier a été complété par l’atelier e. « La technicité de la plate 
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FICHE PHOTO   
 
A. Principes  
 
 La fiche photo se compose :  
- d’un volet technique et,  
- d’un volet descriptif. 
A partir de cette fiche photo, une fiche terrain peut être extraite avec l’export de données 
standards. Cette fiche terrain peut être paramétrée avec l’ajout d’options.  
 
 Un guide méthodologique sera à mettre en place pour utiliser la fiche photo notamment pour 
donner quelques conseils (ajouter manuellement un quadrillage sur la photographie initiale, 
réglage de l’appareil photo avec propriété diaphragme, hauteur de l’appareil, il est préférable 
que chaque structure ait son propre appareil photo, etc.). 
 
 Le processus de saisie (validation des saisies, publication) s’opère selon un workflow qui est 
détaillé dans le compte rendu de l’atelier e. « la technicité de la plate forme régionale OPP ».   
 
  Les fonctionnalités (fiche photo, fiche terrain, espace personnel, etc.) ne sont accessibles 
que par les « partenaires-fournisseurs » et les « administrateurs ».  
 
B. Fiche photo 
 
Documents à insérer  
 
Les documents obligatoires à insérer  Les documents facultatifs à insérer  
- Photographie (I-O)   - Insertion d’un croquis de la prise de vue (F)  
- Photographie du trépied (O)   - Photographies contextuelles (photographies 
360° du contexte de la prise de vue avec 
indication du degré des prises de vue) (F)  
 
Volet technique  
 
Les métadonnées et données techniques obligatoires  
à remplir 
Les métadonnées et données 
techniques facultatives à remplir 
- Photographe (I-O)   
- Coordonnées GPS (I-O) 
- Hauteur du trépied (F) 
- Azimut  (O) - Altitude (pour les photos prises 
d’un avion) (F) 
 - Coefficient de marée (pour les 
photos prises en mer) (F) 
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- Si les données Exif ne sont pas insérées automatiquement :  
· Heure (I-O) pour les fonctionnalités supplémentaires 
· Date (I-O année uniquement indexée) 
· Type d’appareil photo (O) 
  
 
· Focale (F)  
· Ouverture diaphragme (F) 
  
  
- Si les photos sont effectuées avec un appareil à chambre :  






Les métadonnées et données techniques obligatoires et 
automatiquement générées 
Les métadonnées techniques 
facultatives et automatiquement 
générées  
- Nom de la structure OPP (A-D-I-O) : lien direct pour 
obtenir les infos sur la structure 
- Nom du ficher photo (A-D-I-O) 
· Nom du fichier photo d’origine, 
· Ou dénomination du ficher par la structure porteuse  
- Données Exif (A-F) dont 
l’indexation de : 
· l’heure (I-O) pour les  
fonctionnalités supplémentaires,  
· la date (I-O) 
- Identifiant (A-I-O) à partir du code pays + préfixe de la 
plate forme (ex : bzh) + initiale de la structure + code insee 
de la commune + n°reconduction + heure + date. 
- Licence de la photo (A) 
- Licence de la fiche photo (A) 
 
- N° de la photo dans la série (A-I-O)   
- Adresse / commune / département / région / Pays (A-I-O)   
- Point sur la carte IGN (issu des coordonnées GPS) (A-I-O)  
- Point sur vue aérienne (issu des coordonnées GPS) (A-I-O)  
Le contrôle de ces métadonnées liées à la localisation permet de valider la saisie.  
 
Volet descriptif   
 
Les données descriptives obligatoires à remplir   
- Titre de la série : sujet + localisation (D-I-O)    
- Axe local (I-C-D-O)    
- Tableau des éléments du paysage (I-O)    







Pour remplir le tableau et écrire le 
résumé, il est possible de visualiser en 
simultané la photo de la prise de vue 
actuelle et la photo précédente pour 
faciliter la comparaison.   
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C. Fiche document ancien  
 
Pour les documents anciens, il faut, tout d’abord, compléter la fiche photo pour la prise de vue 
actuelle, une fois validée, celle-ci peut donner accès à une fiche N-1. Cette fiche est 
spécifique.  
 
Documents à insérer  
Les documents obligatoires à insérer   
- Document ancien (O)   
 
Volet technique  
 
Les métadonnées et données obligatoires 
à remplir 
Les métadonnées et données 
facultatives à remplir  
- Lieu de conservation (O)     - Sous-titre (F)  
- Licence de la photo (O)    - Auteur (F-I) 
 - Date approximative (F-I)  
 - Cote du document (F) 
   
Les métadonnées et données automatisées (O)  
- Nom du fichier (A-D-I-O)  
- Identifiant (A-I-O) 
- Licence de la fiche (A) 
 
- Coordonnées GPS (Générées automatiquement 
par la fiche photo N) (A-I-O) 
Les coordonnées GPS sont masquées sur la fiche 
en ligne.  
 
 
Volet descriptif   
- Titre du document (I-O)    
- Tableau des éléments du paysage (I-O)   
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EXTRACTION DE LA FICHE TERRAIN  
 
A. Principes  
 
  La fiche terrain standard est sous forme de A4 recto verso: 
- recto: la photographie initiale en pleine page accompagnée d’une cartouche (titre, 
adresse, commune, date, heure, année) 
- verso : les métadonnées et documents connexes de la photo initiale + options + les 
métadonnées à compléter pour la nouvelle prise de vue.   
 
 La fiche terrain peut être remplie en ligne, enregistrée, exportée, imprimée au format que 
l’on souhaite. L’édition numérique est applicable sur un Iphone, tablette pour faciliter les 
reconductions sur le terrain en saisie numérique.  
 
 
B. Extraction standard de la fiche terrain à partir de la fiche photo N 
 
 
Les métadonnées et données de repère 
issues de la photo N  
Documents connexes  
- Titre de la série  (I-O) - Photo initiale de la série (I-O)  
- Identifiant de la photo initiale (A-I-O) - Photo du trépied (O) 
- Adresse / commune / département (A-I-O)    - Carte IGN et le point de la prise de vue (A-I-
O) 




Les métadonnées et données de référence 
de la photo N 
Les métadonnées et données à vérifier ou à 
modifier sur le terrain pour la photo N+1 en 
comparaison avec la colonne de gauche 
- Coordonnées GPS (Photo N) (I-O)  - Coordonnées GPS (Photo N+1) (I-O) 
- Azimut (Photo N) (O) 
- Hauteur du trépied (F) 
- Azimut (Photo N +1) (O) 
- Hauteur du trépied (F) 
- Si appareil à chambre :  
· Type de films (O) 
- Si appareil à chambre :  
· Type de films (O) 
 - Commentaire technique sur la reconduction 
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C. Extraction facultative des métadonnées, données et documents connexes 
additionnelle à l’extraction standard de la fiche terrain  
 
q Insertion d’un croquis (F)  
q Photo de son choix (si un changement conséquent est survenu dans la série) (F)   
q Photographies contextuelles (photographies 360° ou autres) (F)  
q Altitude / Coefficient de marée (F)  
q Axe local (I-C-D-O)   
q Résumé (I-O)   
 
 
PROPOSITIONS DE FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES  
 
 Mémorisation du circuit de reconduction (enchaînement cartographique des points de 
prises de vue, planning, horaires) 
 Espace personnel de notes  
 Les fonctionnalités supplémentaires ne sont accessibles que par les « partenaires-


























Présentation de l’atelier c. 
 
La fiche terrain et la fiche de saisie  
de l’Observatoire sonore du paysage 
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Conclusions de l’atelier c. 
 
La fiche terrain et la fiche de saisie  
de l’Observatoire sonore du paysage 



























 OBJECTIFS  
 Déterminer la méthodologie des captations sonores:  
- Un OSP: du milieu sonore, de l’environnement sonore, du paysage sonore? A quelle 
fréquence?  
- Suivant le type d’espace sonore, quelle méthode employée? Quels sont les liens avec les 
photos? 
- Comment mettre en place un OSP participatif?  
 
 Déterminer des outils: 
-  En concordance avec la méthodologie employée,  
- En déterminant les métadonnées nécessaires pour la conception d’une fiche de terrain et 
d’une fiche de saisie en ligne, 
 - En déterminant la relation photographie / son notamment à travers la cartographie de 




- Hervé Davodeau, INHP (Angers) 
- Elise Geisler, Docteur des sciences du paysage 
- Caroline Guittet, Université Rennes II 
- Claire Guiu, géographe, Université de Nantes  
- Amandine Hellier, Université Rennes II 
- Laurence Le Dû-Blayo, Université Rennes II 
- Guy Noel Olliver, Centre de découverte du son (Cavan) 
- Philippe Wolozyn,  Université Rennes II 
 
Les échanges et débats ont permis d’aboutir à trois propositions qui seront présentées lors de 
la plénière du 3 juillet 2012.  
 
N.B : Ce présent compte rendu a été complété avec le compte rendu de l’atelier d. « le volet 
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L’OBSERVATOIRE SONORE DU PAYSAGE  
 
Un observatoire sonore du paysage semble difficile à concevoir en lien direct avec 
l’Observatoire photographique du paysage. La photographie et le son ayant des modalités 
temporelles, spatiales et méthodologiques très différentes, la majorité des participants pense 
qu’il n’est pas justifié de lier les captations sonores et les prises de vue au sein d’un même 
dispositif. L’observatoire sonore serait donc un module parallèle à l’OPP avec ses points de 
référencements propres. En tant que tel, cet OSP ne fait donc pas partie du projet actuel de 
plate forme régionale OPP, même si à terme son intérêt est admis. Toutefois, deux autres 
modalités de prise en compte du sonore (au sens « fichier son ») sont envisagées.  
 
LIENS OPP : LE TEMOIGNAGE  
 
A. La démarche visée 
 
 Chaque structure OPP peut choisir l’option « témoignage » pour compléter son OPP. Cette 
option est facultative et indépendante. Ceci implique que la structure l’administre et l’anime.  
 
 Objectif : connaître et faire connaître les perceptions y compris non visuelles des habitants 
face aux dynamiques paysagères (odeurs sons, perceptions kinesthésiques, etc.). 
 
 Le témoignage oral : enregistrement audio d’une personne ou d’un groupe de personnes 
commentant le site de la prise de vue (in situ), une photographie ou une série de l’OPP (in 
visu). De préférence, l’enregistrement est effectué in situ, par exemple lors d’un parcours 
commenté sur le site de la photo. A défaut ce témoigne peut être fait in visu, à partir d’une 
série photo ou d’une photo. L’objectif d’une captation in situ est d’enregistrer les perceptions  
y compris les perceptions non visuelles (sons, odeurs, textures, etc.). 
 
 Le témoignage est lié obligatoirement à une photo ou à une série photo de l’OPP. Il est donc 
lié à la fiche détaillée de la série et à la fiche détaillée de la photo si le témoignage a un 
rapport particulier avec une photo plus spécifiquement.  
 
 Le témoignage n’est pas reconduit obligatoirement : il suppose la présence d’un 
« animateur » (au cours de stage, d’ateliers spécifiques, d’expositions, etc.).  
 
B. Accessibilité et téléchargement  
 
 Accessibilité 
- Les témoignages sont regroupés par série photo.    
- Un bandeau en dessous des photos initiales dans l’interface de présentation indique le 
nombre de témoignages. Ce bandeau est aussi présent en dessous de la photo ou de la série en 
question lors de la visualisation des photographies après le traitement des requêtes. Une icône 
audio est donc à prévoir.   
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- Le témoignage et ses métadonnées et données sont accessibles également dans la fiche 
détaillée de la série et dans la fiche détaillée de la photo s’il est lié plus spécifiquement à une 
photo.  
- Un onglet spécifique « témoignages et commentaires » présente leur ensemble.  
 
 Téléchargement  
- Téléchargeable possible sur la plate forme par le partenaire fournisseur.   
- Téléchargeable possible par le public avec, en amont, la signature d’une charte et 
l’acceptation des conditions d’utilisation lors de la connexion au sein de la plate forme 
régionale OPP.  
 
C. Métadonnées et données de la fiche « témoignage » 
 
 Cette fiche est composée de deux volets : le volet sur l’enregistreur et le volet sur 
l’enregistré.  
 Une fiche par témoignage est effectuée et peut être dupliquée.  
 
Volet sur l’enregistreur  
Volet à remplir sur l’enregistreur  Volet automatisé sur l’enregistreur  
- Identifiant du son (A-I-O): à partir 
du code pays + préfixe de la plate 
forme (ex : bzh) + initiale de la 
structure + nom du fichier  
- Titre (D-I-O) 
- Enregistreur (I-O) 
- Structure (I-O) 
- Captation in situ / in visu / in situ et in visu (I-O) 
- Etat actuel ou série (O) 
- Date de captation (I-O dont indexation uniquement 
de l’année) 
- Durée (O) 
- Format (O) 
- Licence (O) 
Volet facultatif sur l’enregistreur 
- Description 
Volet sur l’enregistré 
Volet à remplir sur l’enregistré  Volet à remplir sur l’enregistré 
- Suppléments informatifs enregistrés 
sur le témoignage (contexte) (F)  
- Lien avec le paysage : travail / Lié à 
l’enfance / loisirs / esthétique / Lieu 
de vie (F)  
- Homme / femme (O)  
- Structure familiale (F)  
- Lieu d’habitation / Depuis quelle date (O) 
- Année de naissance (O) 
- Catégorie socioprofessionnelle (liste déroulante)(O) 
- Durée totale de l’enregistrement (1 h.) (O) 
- Disponible auprès de la structure: oui/non (O) 
- Lieu de l’enregistrement (adresse du site, chez 
l’habitant, réunion-débat, etc.) (O) 
Données masquées 
- Possibilité d’informer sur le nom de 
la personne / identifiant (D-F-I)  
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L’OBSERVATOIRE PARTICIPATIF DU PAYSAGE (OPAP) 
 
 L’observatoire participatif du paysage est basé sur le volontariat des structures (porteuse 
d’un OPP, associations sans OPP, etc.). Il est indépendant et facultatif. Les structures 
administrent et animent l’OPaP. La plate forme propose de stocker les données, de faciliter la 
communication entre habitant et structure, de proposer une méthode et la mise en ligne des 
données.  
 
 L’Observatoire Participatif du Paysage (OPaP) est composé d’un volet photo et d’un volet 
sonore. Ces deux volets indépendants sont présentés au sein de la même interface de 
présentation. L’outil est simplifié par rapport à l’OPP.  
 
 Une charte est signée entre la structure et l’administrateur de la plate forme régionale pour 
accepter les conditions d’utilisation.  
 




A. Les principes 
 
 L’objectif est de comprendre les perceptions y compris les perceptions non visuelles des 
habitants face au paysage.  
 
 Les captations sonores sont reconduites ou non, elles n’ont pas de lien direct avec les 
photographies. Les captations peuvent être contextualisées par des photographies.  
 
 L’observatoire participatif peut être composé de :  
-  Captation de l’environnement sonore,  
-  Carte postale sonore,  
-  Composition personnelle en lien avec un paysage situé.  
Le volume en format .Wav ne doit pas dépasser une minute.   
 
 Ecoute du son dans l’interface de l’observatoire participatif du paysage  
- Chaque captation est géolocalisée sur la carte.    
- Une requête spécifique permet d’obtenir sur la carte tous les points de captations.  
- Après un clic sur un des points, une info-bulle s’ouvre présentant toutes les données de 
la fiche sonore. A partir de l’info-bulle, il est possible d’écouter (avec les fonctions : 
play, stop, précédent, avancé), de télécharger la captation.  
 
 
B. La démarche 
 
1. L’habitant signe une charte en ligne : respect des cessations des droits d’auteur.  
 
2. Inscription en ligne (cf. Fiche 1).  
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3. La structure valide son inscription par e-mail en générant un identifiant et un mot de passe 
(le mot de passe peut être modifié par l’habitant).  
 
4. Lors de la connexion sur la plate forme, l’habitant clique sur la cartographie de l’OPaP, il 
doit rentrer son identifiant et son mot de passe.  
 
5. Il télécharge une fiche terrain sur son espace personnel.  
 
6. Après la prise de son, il complète la fiche sonore (cf. Fiche 2) en insérant les documents 
demandés. A partir de celle-ci, il pourra extraire une fiche terrain de reconduction (cf. Fiche 
3). 
 
7. Une alerte par e-mail, une fois par semaine est envoyée à la structure modératrice pour 
validation, ajout, modification si besoin des données.   
Son espace lui fournit un workflow pour gérer ses validations:  
- Captations sonores publiées,  
- Captations sonores en attente de validation, 
- Captations sonores incomplètes.  
 
8. Une fois validées, les données sont mises en ligne.  
 
C. Fiche 1 : fiche d’inscription  
 
Identification  
- Nom (I-O)   
- Prénom (I-O)  
- Homme / Femme (O)  
- Structure familiale / catégorie socio-professionnelle (F)  
- Année de naissance (I-O)  
- Structure porteuse (I-O) : modératrice (nom, adresse, référent, téléphone et e-mail)  
- Structure accompagnatrice (F-I) : par exemple les écoles, les associations de photographes, 
les clubs son 
 
Coordonnées 
- Adresse (O) 
- Téléphone (F)   
- E-mail (O)  
- Catégorie socioprofessionnelle (I-O) avec une liste déroulante   
 
Mes engagements 
- Acception des conditions générales:  oui (O) 
- Cession des droits d’auteur :  oui (O) 
- Je souhaite que mon nom apparaisse en dessous des sons :  oui q non (O)  
            Inscription automatique 
Seuls les éléments ci-dessous seront mis en ligne :  
- Prénom + Nom (suivant les engagements) 
- Structure porteuse (lien pour Uen savoir plusU) 
- Structure accompagnatrice (lien pour Uen savoir plusU) 
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D. Fiche 2 : fiche sonore   
 
Les fiches sonores sont duplicables, enregistrables,  imprimables, et exportables en .pdf. Elles 
peuvent être exportées sur tout support (Iphone, tablette, etc.). A partir des fiches sonores, des 
fiches. terrain peuvent être générées.  
 
Fiche sonore  
- Titre (I-F)   
- Identifiant (A-I-O) 
- Preneur (I-F) 
- Structure (I-O)  
- Date (I-O) 
- Type de matériel (F) 
- Durée (O) 
- Format (O)  
- Axes locaux (D-I)  
- Questionnaire de la structure (D-I)  
- Résumé de la captation  (O)  
- Lien avec le paysage: travail / Lié à 
l’enfance / loisirs /esthétique / Lieu de vie (F) 
- Adresse du site (I-O) 
- Description du lieu de captation (O)  
- Commune (I-O) 
- Coordonnées GPS (F-I) 
 
 
Documents à insérer  
- La captation (I-O) 
- Photographie contextuelle (F)  
 
UA faireU :  
Localisation par une croix de la prise de son sur la carte IGN (O) 
Automatisation de la croix de la prise de son sur la photographie aérienne (A-O) 
 
E. Fiche 3 : fiche terrain  
 
Les fiches terrain sont duplicables, enregistrables, imprimables, et exportables en .pdf. Elles 
peuvent être exportées sur tout support (Iphone, tablette, etc.) pour faciliter les reconductions 
sur le terrain. Elles peuvent être extraites à partir des fiches sonores.  
 
Fiche terrain sonore  
- Titre (I-F)   
- Preneur (I-F) 
- Structure (I-O)  
- Date (I-O) 
- Type de matériel (F) 
- Durée (O) 
- Format (O)  
- Adresse du site (I-O) 
- Description du lieu de captation (O)  
- Commune (I-O) 
- Coordonnées GPS (F-I) 
 
Documents insérés 
- Carte IGN  
Documents à produire 
- La captation (I-O) 
- Photographie contextuelle (F) 
 
 









Présentation de l’atelier d. 
 
La conception de la fiche terrain et de la fiche de saisie  
de l’Observatoire participatif du paysage  
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Conclusions  de l’atelier d. 
 
La conception de la fiche terrain et de la fiche de saisie  
de l’Observatoire participatif du paysage  


























Les objectifs généraux de cet atelier  
 Lien entre OPP et perceptions des habitants face aux dynamiques paysagères  
- Comment faire le lien avec l’OPP? Comment étudier les perceptions des habitants face aux 
dynamiques paysagères?  
- Quelle interface de consultation? Quelles requêtes possibles?  
 
 Conception d’une méthodologie pour un OPaP  
- Quels sont les buts de l’OPaP? Quelles sont les limites?  
- Quel public? Quel axe thématique? Qui travaille sur le participatif?  
 
 Conception des fiches photos & sonores 
- Des fiches assez précises mais accessibles à tous,  




 Les participants  
- Justine Boivin, association Frémur Baie de Beaussais. 
- Caroline Guittet, Université Rennes II 
- Laurence Le Dû-Blayo, Université Rennes II  
- Agnès Lemoine, Professeur associé, Université Rennes II 
- Alicia Micard, CŒUR Rance- Côte d’Emeraude   
 
 Les participants excusés :  
- Claire Blouin-Gourbilière, PNR de la Brenne   
- Guy Noel Olliver, Centre de découverte du son (Cavan) 
- Raymond Richard, LADYSS  
- Elise Soufflet, DREAL Pays de la Loire  
- Lise Vauvert, PNRA  
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PRINCIPES  
 
 Chaque structure OPP peut choisir des options pour compléter son OPP : les témoignages, 
les commentaires, l’observatoire participatif du paysage. Les options sont facultatives et 
indépendantes. Ceci implique que la structure administre ses options.  
 
 L’Observatoire Participatif du Paysage (OPaP) est composé d’un volet photo et d’un volet 
sonore.   
 
 
LA PLATE FORME REGIONALE OPP   
 
 La première page de la plate forme régionale OPP est composée de : 
UA proposU   
- Explication de la démarche Paysage / OPP / OPaP (Vidéo, photos, etc.)  
- Mode d’emploi dynamique des fonctionnalités des interfaces 
- Didacticiels pour utiliser l’espace perso (OPP et OPaP)   
- Foire aux questions  
UVisualisation cartographiqueU  
- Inventaire spatial des structures OPP – lien direct  
- Inventaire spatial du volet photo de l’OPaP – lien direct / Nom à réfléchir 
- Inventaire spatial du volet sonore de l’OPaP – lien direct   
 
 Les interfaces OPP et OPaP sont séparées et différentes.  
 
 La visualisation des photos sur les interfaces OPP et OPaP : 
- présentera un bandeau, en dessous des photographies, affichant le nombre de photographies 
dans la série, le nombre de commentaires et le nombre de témoignages. Les commentaires et 
les témoignages (de même pour l’observatoire participatif) sont accessibles directement par 
un clic sur le bandeau. 
 
 Chaque structure OPP peut choisir des options pour compléter son OPP : les témoignages, 
les commentaires, l’observatoire participatif du paysage. Ceci implique que la structure 
administre ses propres options.  
 
 
LIENS OPP : LE TEMOIGNAGE  
 
B. La démarche visée 
 
 Objectif : connaître et faire connaître les perceptions y compris non visuelles des habitants 
face aux dynamiques paysagères (odeurs sons, perceptions kinesthésiques, etc.). 
 
 Le témoignage oral : enregistrement audio d’une personne ou d’un groupe de personnes 
commentant le site de la prise de vue (in situ), une photographie ou une série de l’OPP (in 
visu). De préférence, l’enregistrement est effectué in situ, par exemple lors d’un parcours 
commenté sur le site de la photo. A défaut ce témoigne peut être fait in visu, à partir d’une 
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série photo ou d’une photo. L’objectif d’une captation in situ est d’enregistrer les perceptions  
y compris les perceptions non visuelles (sons, odeurs, textures, etc.). 
 
 Le témoignage est lié obligatoirement à une photo ou à une série photo de l’OPP. Il est donc 
lié à la fiche détaillée de la série et à la fiche détaillée de la photo si le témoignage a un 
rapport particulier avec une photo plus spécifiquement.  
 
 Le témoignage n’est pas reconduit obligatoirement : il suppose la présence d’un 
« animateur » (au cours de stage, d’ateliers spécifiques, d’expositions, etc.).  
 
D. Accessibilité et téléchargement  
 
 Accessibilité 
- Les témoignages sont regroupés par série photo.    
- Un bandeau en dessous des photos initiales dans l’interface de présentation indique le 
nombre de témoignages. Ce bandeau est aussi présent en dessous de la photo ou de la série en 
question lors de la visualisation des photographies après le traitement des requêtes. Une icône 
audio est donc à prévoir.   
- Le témoignage et ses métadonnées et données sont accessibles également dans la fiche 
détaillée de la série et dans la fiche détaillée de la photo s’il est lié plus spécifiquement à une 
photo.  
- Un onglet spécifique « témoignages et commentaires » présente leur ensemble.  
 
 Téléchargement  
- Téléchargeable possible sur la plate forme par le partenaire fournisseur.   
- Téléchargeable possible par le public avec, en amont, la signature d’une charte et 
l’acceptation des conditions d’utilisation lors de la connexion au sein de la plate forme 
régionale OPP.  
 
E. Métadonnées et données de la fiche « témoignage » 
 
 Cette fiche est composée de deux volets : le volet sur l’enregistreur et le volet sur 
l’enregistré.  
 Une fiche par témoignage est effectuée et peut être dupliquée.  
 
Volet sur l’enregistreur  
Volet à remplir sur l’enregistreur  Volet automatisé sur l’enregistreur  
- Identifiant du son (A-I-O): à partir du 
code pays + préfixe de la plate forme 
(ex : bzh) + initiale de la structure + nom 
du fichier. 
- Titre (D-I-O) 
- Enregistreur (I-O) 
- Structure (I-O) 
- Captation in situ / in visu / in situ et in visu (I-O) 
- Etat actuel ou série (O) 
- Date de captation (I-O dont indexation 
uniquement de l’année) 
Volet facultatif sur l’enregistreur 
- Description 
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- Durée (O) 
- Format (O) 
- Licence (O) 
 
Volet sur l’enregistré 
Volet à remplir sur l’enregistré  Volet à remplir sur l’enregistré 
- Suppléments informatifs enregistrés 
sur le témoignage (contexte) (F)  
- Lien avec le paysage : travail / lieu 
de vie / esthétique / loisirs / lieu de 
travail (F)  
- Homme / Femme (O)  
- Lieu d’habitation / Depuis quelle date (O) 
- Année de naissance (O) 
- Structure familiale (F)  
- Catégorie socioprofessionnelle (liste déroulante)(O) 
- Durée totale de l’enregistrement (1 h.) (O) Données masquées 
- Possibilité d’informer sur le nom de 
la personne / identifiant (D-F-I)  
 
- Disponible auprès de la structure: oui/non (O) 
- Lieu de l’enregistrement (adresse du site, chez 
l’habitant, réunion-débat, etc.) (O) 
 
 
LIENS OPP : LE COMMENTAIRE  
 
A. Les principes  
 
 Typologie des commentaires  
- Valeur ajoutée en lien avec une photographie (apport de connaissances)  
- Point de vue sur une photographie / Souvenir 
 
 Commentaire de témoignage  
 
 Commentaire du commentaire  
 
B. La démarche  
 
1° L’internaute, à partir de l’interface de présentation, en regardant les photographies initiales, 
peut commenter une photographie ou une série de photos en cliquant sur un lien 
« commenter ».  
2° Il a, alors, accès aux onglets de visualisation des photos (photo initiale, série complète, 
série simplifiée). A partir de chaque onglet, il peut envoyer un commentaire.  
Pour ce faire, il doit remplir :  
· E-mail: (O) en précisant qu’elle ne sera pas communiquée  
· Homme / Femme (F)  
· Commentaire de la série photo : oui / non (O) 
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· Commentaire de la photo : oui / non (O) 
· Commentaire : (I-O) le volume du commentaire n’est pas restrictif 
· UEnvoyerU (envoi directement dans l’espace personnel de la structure OPP) 
3° Déclenchement d’un système d’alerte automatique par semaine à la structure OPP 
concernée.  
4° Accusé de réception avec un remerciement et prise en compte du commentaire  
5° La structure OPP concernée modère le commentaire : validation, recalibration (extrait du 
commentaire, coupe des hors sujet, etc.), ou annulation du commentaire.  
 
C. Mise en ligne et accessibilité  
 
 Mise en ligne  
- Commentaire  
- Titre de la série / identifiant de la photo  
- Date  
- L’e-mail est masqué 
 
 Accessibilité  
- Chaque commentaire est obligatoirement lié à une série. Il peut également être lié plus 
spécifiquement à une photographie.  
- Un bandeau en dessous des photos initiales dans l’interface de présentation indique le 
nombre de commentaires. Ce bandeau est aussi présent en dessous de la photo ou de la série 
en question lors de la visualisation des photographies après le traitement des requêtes. Une 
icône « commentaire » est donc à prévoir.   
- Les commentaires sont accessibles également dans la fiche détaillée de la série et dans la 
fiche détaillée de la photo si le commentaire est lié plus spécifiquement à une photo.  
- Un onglet spécifique « témoignages et commentaires » présente leur ensemble. 
 
 
L’OBSERVATOIRE PARTICIPATIF DU PAYSAGE (OPAP) 
 
 L’observatoire participatif du paysage est basé sur le volontariat des structures (porteuse 
d’un OPP, associations sans OPP, etc.). Elles administrent et animent l’OPaP. La plate forme 
propose de stocker les données, de faciliter la communication entre habitant et structure, de 
proposer une méthode et la mise en ligne des données.  
 
 Une charte est signée entre la structure et l’administrateur de la plate forme régionale pour 
accepter les conditions d’utilisation.  
 
 L’OPaP est constitué de deux volets indépendants : le volet photographique et le volet 
sonore. Ces deux volets sont présentés au sein de la même interface de présentation. L’outil 
est simplifié par rapport à l’OPP.  
 
 Communication habitant / structure via la plate forme  
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VOLET PHOTOGRAPHIQUE  
 
A. Les principes 
 
1. L’habitant signe une charte en ligne : respect des droits à l’image, cessation des droits 
d’auteur.  
 
2. Inscription en ligne (cf. Fiche 1).  
 
3. La structure valide son inscription par e-mail en générant un identifiant et un mot de passe 
(le mot de passe peut être modifié par l’habitant).  
 
4. Lors de la connexion sur la plate forme, l’habitant clique sur la cartographie de l’OPaP, il 
doit rentrer son identifiant et son mot de passe.  
 
5. Il télécharge une fiche terrain sur son espace personnel.  
 
6. Après la prise de vue, il complète la fiche photo (cf. Fiche 2) en insérant les documents 
demandés. A partir de celle-ci, il pourra extraire une fiche terrain de reconduction (cf. Fiche 
3). 
 
7. Une alerte par e-mail, une fois par semaine est envoyée à la structure modératrice pour 
validation, ajout, modification si besoin des données.   
Son espace lui fournit un workflow pour gérer ses validations:  
- Photos publiées,  
- Photos en attente de validation, 
- Photos incomplètes.  
 
8. Une fois validées, les données sont mises en ligne.  
 
B. Fiche 1 : fiche d’inscription  
 
Identification  
- Nom (I-O)   
- Prénom (I-O)  
- Homme / Femme (O)  
- Année de naissance (I-O) 
- Structure familiale (F) / Catégorie socioprofessionnelle (I-O) avec une liste déroulante   
- Structure porteuse (I-O) : modératrice (nom, adresse, référent, téléphone et e-mail)  
- Structure accompagnatrice (F-I) : par exemple les écoles, les associations de photographes, 
les clubs son 
 
Coordonnées 
- Adresse (O) 
- Téléphone (F)   
- E-mail (O)  
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Mes engagements 
- Acception des conditions générales:  oui (O) 
- Cession des droits d’auteur :  oui (O) 
- Je souhaite que mon nom apparaisse en dessous des photos :  oui q non (O)  
                Inscription automatique 
Seuls les éléments ci-dessous seront mis en ligne :  
- Prénom + Nom (suivant les engagements) 
- Structure porteuse (lien pour Uen savoir plusU) 
- Structure accompagnatrice (lien pour Uen savoir plusU) 
Les autres données indexées sont pour faciliter la communication entre la structure et 
l’habitant et pour faciliter l’analyse des corpus photos.  
 
C. Fiche 2 : fiche photo   
 
Les fiches photo sont duplicables, enregistrables, imprimables, et exportables en format .pdf. 
Elles peuvent être exportées sur tout support (Iphone, tablette, etc.).  
 
Formulaire 1: La photographie 
Identification Lieu de prise de vue 
- Titre de la série (I-O) - Site (O) 
- Photographe (F-I)  - Lieu-dit (O) 
- Nom de la photo (A-I-O)  
nom du fichier d’origine   
- Route (O)  
- Commune (I-O)  
- Identifiant de la photo (A-I-O)  - Département / région / pays (A-I-O)   
- N° de reconduction (A-O)  
 
Formulaire 2: La prise de vue 
- Date (I-O, seule la date est indexée) 
- Heure (O)   
- Latitude (A-F-I) : provenant des données 
exif ou du GPS 
- Description du lieu de prise de vue (O)  
 
- Longitude (A-F-I) : provenant des données 
exif ou du GPS 
 - Commentaires divers (F) 
UA faire :  
Localisation du photographe par une croix lors de la prise de vue (ou trépied) sur la carte 
IGN (O) 
Automatisation de la croix de la prise de vue sur la vue aérienne (A-O)  
 
Formulaire 3: Le paysage 
- Axes locaux: (D-F-I)  
- Questionnaire de la structure (D-F) 
 
- Tableau des éléments de paysage et les 
changements (C-F-I)   




Documents à insérer 
- La photographie (I-O) 
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D. Fiche 3 : fiche terrain  
 
Les fiches terrain sont générées à partir de la fiche photo. Elles sont duplicables, 
enregistrables, imprimables, et exportables en format .pdf. Elles peuvent être exportées sur 
tout support (Iphone, tablette, etc.) pour faciliter les reconductions sur le terrain.  
 
Fiche terrain pour une reconduction N+1 
Identification et localisation de la prise de vue 
Identification Lieu de prise de vue 
- Titre de la série (I-O) - Site (O) 
- Photographe (F-I)  - Lieu-dit (O) 
- N° de reconduction (A-O) - Route (O)   
- Identifiant de la photo N (A-I-O) - Commune (I-O) 
 
Formulaire 2: La prise de vue 
- Date (I-O, seule la date est indexée) 
- Heure (O)   
Documents insérés 
- Photo N (I-O) (ou éventuellement N-1) 
- Latitude (F-I) 
- Longitude (F-I) 
- Photo du trépied N (F) 
- Carte IGN et point de prise de vue à N  
- Description du lieu de la prise de vue (O)   
- Commentaires divers (F)   
 
Documents à produire 
- Prise de vue actuelle (I-O) 
- Photo du trépied (F) 
 
 
E. L’interface et la visualisation  
 
 Présentation avec une page d’actualité  
- Guide: objectif, droit, durée, fiches à télécharger, charte à télécharger / mode d’emploi 
interactif / signature de la charte  
- Possibilité de créer un forum et d’ouvrir aux commentaires (C) 
 
 Interface cartographique et de recherche  
• Couches cartographiques issues de GéoBretagne  
 - Région 
 - Département 
 - Commune 
 - Structure OPP 
• Légende interactive  
 - De cette date à cette date 
 - Par le tableau éléments de paysage  
 - Par identifiant photo  
 - Par photographe 
 - Par axe local  
• Outils de l’interface 
 - Imagette initiale / icône sonore / icône textuelle  
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 - Zoom cartographique / Main pour se déplacer sur la carte 
 - Crayon pour des sélections libres à partir de traçage de polygones 
 - Panier = mettre de côté  
 
 Résultat des requêtes au choix par l’internaute  
- par résultat cartographique  
- par mosaïque de la photo initiale de chaque série  
 
 Visualisation au choix par l’internaute   
- onglet : la photo initiale avec la fiche détaillée  
- onglet : la série complète avec la fiche détaillée de la série et possibilité d’obtenir la 
fiche détaillée d’une photo à partir d’un clic sur le lien en dessous.  
 
Les fiches détaillées présentent les données et les documents issus de la fiche sonore. La fiche 
détaillée de la série présente en plus : la photo initiale et la photo actuelle avec respectivement 
leur identifiant, la date, l’heure et le numéro de reconduction.  
 
 Facilitation de l’analyse  
Les données indexées sur la personne et sur la photographie sont automatiquement insérées 
dans un tableau type « excel » pour faciliter les analyses sociologiques.    
 
 
ULE SONORE   
 
A. Les principes 
 
 L’objectif est de comprendre les perceptions y compris les perceptions non visuelles des 
habitants face au paysage.  
 
 Les captations sonores sont reconduites ou non, elles n’ont pas de lien direct avec les 
photographies. Les captations peuvent être contextualisées par des photographies.  
 
 L’observatoire participatif peut être composé de :  
-  Captation de l’environnement sonore,  
-  Carte postale sonore,  
-  Composition personnelle en lien avec un paysage situé.  
Le volume en format .Wav ne doit pas dépasser une minute.   
 
 La démarche est la même que pour le volet photographique (fiche d’inscription similaire). 
 
 Ecoute du son dans l’interface de l’observatoire participatif du paysage  
- Chaque captation est géolocalisée sur la carte.    
- Une requête spécifique permet d’obtenir sur la carte tous les points de captations.  
- Après un clic sur un des points, une info-bulle s’ouvre présentant toutes les données de 
la fiche sonore. A partir de l’info-bulle, il est possible d’écouter (avec les fonctions : 
play, stop, précédent, avancé), de télécharger la captation.  
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B. Fiche 2 : fiche sonore   
 
Les fiches sonores sont duplicables, enregistrables,  imprimables, et exportables en .pdf. Elles 
peuvent être exportées sur tout support (Iphone, tablette, etc.). A partir des fiches sonores, des 
fiches. terrain peuvent être générées.  
 
Fiche sonore  
- Titre (I-F)   
- Identifiant (A-I-O) 
- Preneur (I-F) 
- Structure (I-O)  
- Date (I-O) 
- Type de matériel (F) 
- Durée (O) 
- Format (O)  
- Axes locaux (D-I)  
- Questionnaire de la structure (D-I)  
- Résumé de la captation  (O)  
- Lien avec le paysage : travail / loisirs / 
esthétique / lieu de vie / lié à l’enfance (F) 
- Adresse du site (I-O) 
- Description du lieu de captation (O)  
- Commune (I-O) 
- Coordonnées GPS (F-I) 
 
 
Documents à insérer  
- La captation (I-O) 
- Photographie contextuelle (F)  
 
UA faireU :  
Localisation par une croix de la prise de son sur la carte IGN (O) 
Automatisation de la croix de la prise de son sur la photographie aérienne (A-O) 
 
C. Fiche 3 : fiche terrain  
 
Les fiches terrain sont duplicables, enregistrables, imprimables, et exportables en .pdf. Elles 
peuvent être exportées sur tout support (Iphone, tablette, etc.) pour faciliter les reconductions 
sur le terrain. Elles peuvent être extraites à partir des fiches sonores.  
 
Fiche terrain sonore  
- Titre (I-F)   
- Preneur (I-F) 
- Structure (I-O)  
- Date (I-O) 
- Type de matériel (F) 
- Durée (O) 
- Format (O)  
- Adresse du site (I-O) 
- Description du lieu de captation (O)  
- Commune (I-O) 
- Coordonnées GPS (F-I) 
 
Documents insérés 
- Carte IGN  
Documents à produire 
- La captation (I-O) 














Présentation de l’atelier e 
 
La technicité de la plate forme régionale  
(Interfaces, intégrité et pérennisation des données,  
contraintes juridiques, indexation)  
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Conclusions  de l’atelier e 
 
La technicité de la plate forme régionale  
(Interfaces, intégrité et pérennisation des données,  
contraintes juridiques, indexation)  


































Les objectifs généraux de cet atelier  
 Définir les propriétés techniques 
- Interopérabilités de la plate forme 
- Pérennisation, sécurité, intégrité des données 
- Définition des indexations (photos, séries photos, sons, etc.) 
 
 Définir les propriétés & fonctionnalités des interfaces 
- Interface de présentation OPP / de présentation OPaP – interface « administrateur » / 
interface « habitant » 
 




  Les participants  
- Ronan Agaesse, GIP Bretagne Environnement  
- Pascal Gouery, Université Rennes II 
- Caroline Guittet, Université Rennes II 
- Laurence Le Dû-Blayo, Université Rennes II  
- Ronan Lego, DDTM 56 
- Ronan Lucas, GIP Bretagne Environnement  
- Fabrice Phung, DREAL Bretagne  
- Elise Soufflet, DREAL Pays de la Loire  
 
  Les participants excusés :  
- Philippe Béringuier, DREAL Midi-Pyrénées  
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PRINCIPES DE LA PLATE FORME REGIONALE OPP  
 
  La plate forme régionale OPP est accessible :  
- sur  tous les systèmes d’exploitation (Mac, Windows, etc.) ;  
- tous les navigateurs web supportés et récents ((Mozilla Firefox, Internet Explorer, 
Google, Safari, etc.) ;  
- Tous supports multiplateformes (IPhone, Tablette, etc.) : pour exporter les fiches 
terrain afin de faciliter les saisies sur PC, tablette, etc., puis importation des fiches 
terrain en format plate forme.  
 
 Développement d’une version libre pour une diffusion à envisager avec des partenaires 
(traduction, flux, etc.) avec une:  
- interopérabilité entre les différentes régions et autres entités régionales,  
- entraînant des moissonnages croisés entre les différentes plates formes.  
 
 Liens avec d’autres sites (SINP, etc.)  
 
 
LES USAGERS ET USAGES DE LA PLATE FORME REGIONALE OPP 
 
A. Les statuts des usagers 
 
 Les  « administrateurs »  
- Accès : Tous les droits d’accès et d’administration.  
- Rôle : Ils font partie du COPIL. Ils maintiennent l’activité de la plate forme (réactualisation, 
flux, pérennisation des données). Ils réajustent les fonctionnalités de la plate forme régionale 
OPP à la demande du COPIL.  
  
 Les « partenaires – fournisseurs » 
Le statut est notifié en COPIL de la plate forme régionale OPP.  
- Accès: Ils possèdent des droits d’accès limités et ne possèdent pas de droits 
d’administration. Ils sont propriétaires de leurs données. Leur droit d’accès se traduit par la 
consultation, la modification et la création de leurs propres données (ex: structure OPP), sans 
droit spécifique sur les autres OPP.  
- Démarche : Ils signent une charte avec l’administrateur pour respecter les conditions 
d’utilisation engageant leur responsabilité juridique.  
-  Rôle : utilisation de la plate forme régionale OPP, acteurs du comité de pilotage  
  
  Les « utilisateurs » 
- Démarche: ils  accèdent à la plate forme régionale OPP en  acceptant, et cela dès leur 
connexion, les conditions générales d’utilisation. Leur responsabilité juridique est engagée.  
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- Rôle : Ils peuvent consulter, traiter, télécharger les données diffusées sur l’interface de 
consultation (ex: élus, habitants, professionnels) et utiliser toutes les autres fonctionnalités de 
la plate forme régionale OPP.  
 
 
B. La gouvernance de la plate forme  
 
1° Chaque structure OPP nomme un référent sur la plate forme régionale OPP.  
2° Une charte est signée par chaque structure OPP afin d’accepter les conditions d’utilisation 
de la plate forme. Chaque partenaire-fournisseur engage sa responsabilité juridique (droit 
d’auteur, droit à l’image et droit à la diffusion).  
3° Une formation auprès des partenaires fournisseurs sur l’utilisation de la plate forme sera 
proposée avec à l’appui un didacticiel.  
4° Inscription en ligne, validation de l’inscription, identifiant et mot de passe.  
5° Le partenaire saisie, archive, traite ses données au sein de la plate forme, il peut également 
les récupérer. Il reste propriétaire de ses données.   
6° Le réseau d’utilisateurs constitué pourra faire évoluer l’outil en fonction de ses besoins.  
 
 
PERENNITE, SECURITE, INTEGRITE, STOCKAGE DES DONNEES  
 
 
A. Pérennité des données 
 
 Usage de formats ouverts, libres et normalisés (protocole OAI)  
 Le fonds cartographique de la plate forme doit être compatible avec le flux géoBretagne 
(norme Open Géo spatial Commun) qui sera utilisé pour tous les référentiels spatiaux de la 
Bretagne.  
 Les liens sont à limiter car ils sont vite obsolètes et ils demandent une certaine attention. 
 
 
B. Sécurité des données  
 
 L’hébergeur a une fonction d’enregistrement et de sauvegarde quotidiens des données 
« hors les murs ».  
 Système de sauvegarde en local : extraction du travail des partenaires fournisseurs en 
interne  avec un export en masse en zip avec un répertoire des fiches de métadonnées et des 
photos compressées (archive réactualisée tous les ans). La plate forme propose aussi une mise 
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C. Intégrité des données  
 
 Les droits d’auteur  
- Les droits d’auteur doivent être transparents en termes de publication et d’usages des 
photographies au sein de la plate forme. 
 - Le comité de pilotage signe une charte avec les structures OPP qui gèrent leur propre stock :  
· Le maximum de questions doit être géré en interne par la structure.  
· Le diffuseur a une responsabilité mais il ne rentre pas dans les échanges entre l’OPP et le 
photographe pour clarifier les droits d’auteur. L’OPP gère les droits d’auteur de ses 
données propres.  
 
 Propositions de licences  
- Licence Etalab pour les fiches photos (standard en France) : licence libre et gratuite  offrant 
des droits d’utilisation très larges.  
- Licence Creative Communs pour les séries photos / sonores : libre de partager, diffuser, 
communiquer sous les conditions d’attribution, de non commercialisation et non travaux 
dérivés.  
 
 La visualisation des données 
La visualisation des photographies à l’écran est en haute qualité avec un zoom optimal pour 
tous les usagers.  
 
 Le téléchargement des données  
- Le téléchargement de la photographie est possible : image compressée en .jpg  (400 ko) / 
1024 pixels / 768.  
- L’action du téléchargement autogénère un champ filigrane sur le bas de la photographie 
(discret). Le champ filigrane est à choisir par la structure porteuse OPP au moment de la 
signature de la charte (ex : auteur, date, nom de la structure, etc.)  
- Seules les structures OPP (et / ou ayant le statut « partenaire- fournisseur) peuvent 
télécharger, imprimer en haute qualité.  
 
 Workflow / Le partenaire fournisseur définit l’état de ses saisies :  
- Etat publié : sa donnée est disponible sur l’interface grand public.  
- Etat en attente : d’être publié. Il s’agit d’un corpus disponible, non sélectionné par le COPIL 
de la structure OPP et donc le corpus est  non reconduit.  
- Etat incomplet : la donnée ne peut pas être validée car les conditions de publication ne sont 
pas remplies notamment avec des métadonnées incomplètes comme par exemple la légende, 
le tableau des éléments de paysage non complétés.   
L’espace de stockage est limité pour les états en attente et incomplet : à définir.  
- Etat masqué : possibilité de cacher une sélection de photos et leurs fiches de métadonnées. 
Ces données sont complétées mais la structure ne souhaite pas les partager (évolution trop 
polémique, donnée encore privée, etc.). Elles sont néanmoins intégrées dans les statistiques : 
les requêtes peuvent moissonner sur les données masquées.  
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Ainsi chaque fiche a un statut particulier en fonction de son position dans « l’iceberg » des 





D. Stockage des données  
 
 Identifiant et indexation des données  
- L’indexation permet d’obtenir des requêtes performantes. Ces indexations sont 
automatisées, il faut, en amont, déterminer les champs de métadonnées, données à indexer.  
- Deux identifiants automatisés :  
· le nom du fichier photo (ou sonore) déterminé par la structure : le nom original du fichier 
ou la dénomination par la structure porteuse OPP (le nom est automatiquement importé 
dans la plate forme);  
· l’identifiant plate forme autogénéré : à partir du code pays + préfixe de la plate forme 
(ex : bzh) + initiale de la structure + nom du fichier photo  
 
  Volume approximatif en photographie   
· 3 corpus photographiques constitués: CAUE 22 / PNRA / SIAGM  
· 4 corpus photographiques émergents ou en réflexion : Pays de saint Brieuc, Cœur  Rance-       
Côte d’Emeraude, Pays du Trégor-Goëlo, Audiar   












En attente  
Incomplet  
Données immergées, 




Non visibles et 
moissonnables
s 
Non visibles et non 
moissonnables 
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Conclusions de la réunion plénière 
 



























OBJECTIFS DE LA REUNION PLENIERE 
 
 Présenter les conclusions des ateliers thématiques pour discuter et valider les fonctionnalités 
de la Plate Forme des Observatoires Photographiques du Paysage (PF OPP).   
 
 Permettre des échanges et discussions sur les propriétés de la PF OPP afin de concevoir la 
première version du cahier des charges.   
 
 Discuter et valider les options participatives de la PF OPP.  
 
 Valider l’utilisation du site collaboratif hébergé à la DREAL Bretagne afin de faciliter le 
suivi du projet.  
 
 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
- 9h30 : accueil  
- 10h00: Tour de table  
- 10h30 : Avancée du projet de PF OPP par Guillaume Lesage (Conseil Régional) et Aude 
Pélichet (DREAL Bretagne) 
- 10h45 : Bilan des ateliers par Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes II)  
- 11h00: Examen des propositions de fonctionnalités de la PF OPP par Laurence Le Dû-Blayo 
et Caroline Guittet (Université Rennes II) 
- 12h30 : buffet  
- 13h30 : Examen des propositions de fonctionnalités de la PF OPP par Laurence Le Dû-
Blayo  et Caroline Guittet (Université Rennes II) 
- 15h30 : Présentation du site collaboratif  par Fabrice Phung (DREAL Bretagne) 
- 16h00 : Poursuite des échanges intra et inter  région par Luc Talassinos (DREAL PACA) et 
Pere Di Sala (Observatoire des paysages de Catalogne)   
- 15h45 : Projet de valorisation des dynamiques de paysage par Caroline Le Calvez 
(Université Rennes II) 
 
 
Ce présent compte rendu retrace les échanges lors de la réunion du 3 juillet 2012. Les 
documents présentés lors de cette rencontre sont disponibles sur la « Forge » : http://applis-
bretagne.fr/redmine/projects/opp.  
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AVANCEE DU PROJET PF OPP ET BILAN DES ATELIERS  
 
 
1. Avancée du projet de Plate Forme Régionale d’Observatoire Photographique du 
Paysage (PF OPP)  par Guillaume Lesage   
 
La région Bretagne est une région compétente en Aménagement du territoire avec le 3
ème
 plan 
ER avec le paysage.  Les paysages sont de qualité mais ils doivent être valorisés, les élus 
bretons sont positionnés sur ce thème. La région a une mission d’action pédagogique et de 
sensibilisation avec notamment la mise en place des ateliers du paysage et la publication des 
actes de ces ateliers. Elle a aussi pour rôle d’accompagner les atlas du paysage. En 2013, une 
journée de conférences sur le paysage en Bretagne est prévue.  
La  DREAL Bretagne souligne le coportage de la PF OPP avec la région Bretagne en lien 
avec d’autres régions contributives (DREAL Midi-Pyrénées, DREAL PACA, DREAL Pays 
de la Loire). Il s’agit d’une construction itérative avec les territoires en appui sur la 
conception méthodologique de la PF OPP. Dans ce contexte, l’outil doit être évolutif pour 
avoir une marge d’adaptation en fonction des territoires.  
 
 
2. Bilan des ateliers par Laurence Le Dû-Blayo   
 
Après la présentation du planning de travail 2011-2015 (cf. diapositives 3 et 4) et la 
présentation de la convention de recherche ESO-Conseil régional, la mise en place des cinq 
ateliers thématiques faisant suite à la réunion plénière du 6 janvier 2012 a permis la co-
conception de la PF OPP :  
- Les attendus des analyses des séries photographiques et les requêtes spatiales et 
sur le contenu (4 et 5 avril 2012)  
- Fiche terrain et fiche de saisie de l’OPP (10 mai 2012) 
- Volet sonore (11 mai 2012) 
- La technicité de la PF OPP (31 mai 2012) 
- Volet participatif (4 juin 2012).  
Ces ateliers se déroulaient sur une à deux journées avec une participation de 5 à 10 personnes. 
Ils ont été enrichis par un certain nombre d’échanges avec les différents partenaires 
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EXAMEN DES PROPOSITIONS DES FONCTIONNALITES DE LA PF OPP  
 
SOMMAIRE DES FONCTIONNALITES DE LA PF OPP 
I. Principes de la plate forme régionale OPP  
a. Postulat  
b. Paramètres techniques 
c. Les usagers  
d. La gouvernance   
II. La plate forme OPP et ses propriétés    
a. Accueil de la plate forme  
b. Dans son espace perso 
c. La fiche photo (volets technique et descriptif)   
d. L’analyse des corpus (tableau des éléments du paysage / Dynamiques paysagères) 
e. La fiche terrain  
f. Les options (témoignage & commentaire) 
g. Les requêtes avancées  
h. Les outils de l’interface d’accueil  
i.  La visualisation des séries  
III. La plate forme OPaP et ses propriétés  
a. L’OPaP 
b. Entre habitant / PF / structure  
c. Fiche photo  & Fiche terrain  
d. Volet sonore 
e. Fiche sonore & Fiche terrain  
f. Interface d’accueil de l’OPaP 
g. Visualisation des résultats  
 
I. Principes de la plate forme régionale OPP 
 
I.b. Les paramètres techniques (cf. diapositive 13)  
- La dénomination de la PF OPP  
La PF OPP doit avoir deux noms : un nom d’usage, d’appel pour le grand public en  Bretagne 
et un nom de logiciel libre. Proposition pour la version en Bretagne : « POPP-Breizh ».  
Pour la diffusion éventuelle vers d’autres régions ou entités territoriales, une convention est à 
réfléchir pour la cession de la version libre. Ceci entraîne également des questionnements 
techniques au niveau de la définition des écrans et des fichiers.  
 
- L’accessibilité de la PF OPP 
La plate forme est accessible:  
-  sur tous les systèmes d’exploitation (Mac, Windows, etc.); 
-  sur tous les navigateurs web supportés et récents (Mozilla Firefox, ect.); 
-  sur tous les supports multiplateformes (IPhone, tablette, etc.). 
Il serait préférable de prioriser les budgets et par conséquent les supports.  
 
- Les questions relatives aux droits d’auteur  
Les droits d’auteur des photographes sont gérés par la structure porteuse OPP et non pas par 
la PF OPP. Il est posé la question de l’intérêt d’un filigrane lors du téléchargement. 
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Cependant, la PF OPP doit obligatoirement proposer une licence d’utilisation avec un 
verrouillage juridique et un tag invisible sur les fichiers en haute résolution. Les droits 
d’auteur ne concernent pas les enregistrements in situ.  
Il est proposé d’avoir les contacts des photographes au sein de la PF OPP pour des éventuels 
achats, et autres demandes.  
 
I.c. Les usagers PF OPP (cf. diapositive 14) 
Pour le statut « utilisateurs », les conditions d’utilisation sont sur la page mais elles ne sont 
pas en lecture obligatoire (exemple : GIP Bretagne Environnement). Lors des 
téléchargements, il est possible d’ouvrir une page avec la demande aux « utilisateurs » les 
usages futurs de leurs téléchargements. Ce principe est intéressant pour la maîtrise d’ouvrage 
mais il est un frein pour l’utilisateur.   
 
II. La plate forme OPP et ses propriétés    
 
II.b. Dans son espace perso (diapositives 17 et 18)  
Les différents états des fichiers photos nécessitent un volume à déterminer par structure 
porteuse OPP. La PF OPP n’est pas une banque de données photos exhaustive, mais un outil 
de stockage dédié aux OPP. Il s’agit d’un outil qui facilite et valorise les reconductions 
photographiques. Il est rappelé les objectifs des OPP, il s’agit d’un travail à long terme de 
reconduction.  
L’élément élémentaire au sein de la PF OPP est interrogé, l’élément premier à manipuler, 
valoriser est-il la photo, le lieu, le son ? La géolocalisation peut être une base qui ouvre sur 
toutes les ouvertures métiers avec un aspect plus souple que le contenu.  
Dans l’espace personnel, il faudrait visualiser deux photos en simultané pour bien les 
comparer (exemple : OPP de la Martinique).  
 
II.c. La fiche photo (diapositives 19, 20, 21)  
Dans le volet technique, les métadonnées liées à la prise de vue :  
- le type de capteur est important à remplir pour la reconduction,  
- la focale est moins importante,  
- la hauteur et la photo du trépied sont facultatives pour démocratiser au 
maximum les OPP, il ne faut pas être trop exigent au niveau du matériel.  
- Pour la question du sonore, la météo est importante dans la prise de son / Idem 
pour la photo ?   
 
II.d. L’analyse des corpus (diapositives de 23 à 29) 
- Le tableau des éléments de paysage  
En complétant les informations du volet descriptif de la fiche photo, la PF OPP peut permettre 
un certain nombre de requêtes. Ces dernières alimentent des statistiques : Statistiques sur 
quoi ? Pourquoi ? Comment pouvons-nous intégrer la question des rythmes dans l’analyse des 
corpus ?  
Concernant le tableau des éléments de paysage à trois occurrences, on coche au niveau de la 
3
ème
 occurrence, au niveau de l’élément. Il faut déterminer un nombre minimum d’éléments à 
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cocher (ex. 3 éléments de paysage mais pas de maximum). Dans le guide sera précisé 
comment choisir les éléments qui font sens. Les structures paysagères font-elles aussi sens 
pour l’analyse des corpus ? Chaque élément est renseigné de son évolution (disparition, 
changement d’aspect, etc.) par l’ouverture d’une fiche delta entre T et T +1, c’est l’intervalle 
entre les deux qui est renseigné.   
 La phase test permet de réviser le tableau des éléments de paysage et de re-travailler sur les 
attendus statistiques et graphiques. Ce tableau doit être modulable dans le temps car de 
nouveaux éléments peuvent apparaître. Propositions de nouveaux éléments : risques 
incendies, avalanches.  
Il est proposé à chacun de réagir sur ce premier tableau si possible avant fin septembre.  
 
- Les dynamiques paysagères  
Certaines dynamiques paysagères sont plus considérées comme des enjeux. Les enjeux sont 
en général déterminés par les acteurs lors du copil de la structure porteuse OPP.  Les 
dynamiques sont pour certaines redondantes avec les éléments du paysage. Il semble que le 
fait de remplir les deux tableaux alourdit la démarche. Les dynamiques paysagères sont 
complexes à définir et elles peuvent aussi entraîner une surinterprétation du contenu de la 
photo. Il est donc décidé d’affiner le tableau des éléments de paysage et de supprimer celui 
des dynamiques paysagères.  
Le sonore pourrait apporter des éléments sur les notions de rythme et dynamique. Une grille 
de lecture fine des changements d’ambiance (écoute du site si dynamique) s’articulerait avec 
les sons.  
 
II.f. Les options (témoignage & commentaire) (cf. diapositives 33 à 36) 
Il est évoqué de réduire les possibilités des typologies des témoignages oraux entre in situ / in 
visu / ou les deux. Les témoignages diffusés posent la question des droits issus de la 
commission  nationale de l’informatique et des libertés. Un témoignage ne doit pas être sur 
interprété, ainsi il ne doit pas être coupé. Le lien avec le paysage est obligatoirement rempli.  
Pour les commentaires, la structure porteuse OPP accepte ou refuse le commentaire dans son 
intégralité.  
 
II.g. Les requêtes avancées  
Les requêtes spatiales issues des couches cartographiques : Ajouter les « lieux dits »  
 
III. La plate forme OPaP et ses propriétés  
 
III.a. L’OPaP (cf. diapositives 42 à 43) 
- Il n’y a pas de visu direct entre l’OPaP et l’OPP sauf pour l’interface d’accueil.  
- Les données et métadonnées des OPP et de l’OPaP peuvent être moissonnées à partir de 
requêtes « simples ».  
- Les entrées des structures souhaitant un OPaP sont validées par le COPIL de la PF OPP.  
- L’OPaP est un module supplémentaire qui est une simplification de la PF OPP de base pour 
éviter les surcoûts financiers.  
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III.d. Le volet sonore (cf. diapositives  47 à 49) 
La minute d’écoute sonore est-elle pertinente ? Cette durée se rapproche de la carte postale 
sonore. La question est posée du poids des fichiers WAV et donc du temps de téléchargement. 
Le format MP3 semble plus adapté pour la diffusion et le téléchargement, le WAV étant 
disponible auprès de la structure.   
Pour la fiche son, il faut ajouter : la date, l’heure, le contexte sonore (météo).  
 
Les logos  
Quel logo ? Sous-traiter le logo à une entreprise ? Se pose la question d’intégrer les 
photographies au nom de l’observatoire : observatoire photographique, observatoire du 
paysage, observatoire photographique et sonore ?  
La page d’accueil doit faire vitrine « vendre le projet » avec le positionnement des partenaires 
via leur logo sur la page ?  
 
L’ensemble de ces discussions permet de concevoir le premier cahier des charges fonctionnel. 
Certaines questions seront à retravailler, la phase test apporte aussi plus de souplesse pour des 
interrogations complexes comme l’analyse des corpus photos.  
 
« FORGE », PRESENTATIONS INTERREGIONS, BLOCS DIAGRAMMES  
 
1. Présentation du site collaboratif  par Fabrice Phung 
Le site collaboratif dit « la Forge » hébergé à la DREAL Bretagne a été présenté. Il a pour 
objectif de capitaliser toutes les informations liées au projet et d’informer au fil de l’eau 
courant 2013. Ce site est ouvert à tous. Pour consulter les informations, il faut aller sur : 
http://applis-bretagne.fr/redmine/projects/opp. Pour participer (ajouter des documents, 
commentaires, émettre des avis), il faut s’inscrire avec un identifiant et un mot de passe.  
 
2. Poursuite des échanges intra et inter  région par Luc Talassinos et Pere Di Sala  
Luc Talassinos (DREAL PACA) et Pere Di Sala (Observatoire des paysages de Catalogne) 
ont présenté leurs actions menées en lien avec le paysage. Ils ont souligné leur intérêt par 
rapport à la plate forme régionale OPP.  
 
3. Projet de valorisation des dynamiques de paysage  par Caroline Le Calvez 
La dernière partie de la journée a permis de présenter le projet des évolutions des paysages 
bretons avec l’animation de trois blocs diagrammes (dynamiques des vallées, dynamiques 
urbaines et dynamiques du littoral) illustrés par des séries photographiques. Ce projet est 
piloté par le Conseil Régional et le laboratoire ESO-Rennes. Cette animation sera finalisée fin 
2012 et accessible sur différents sites Internet (laboratoire ESO, GIP Bretagne 
Environnement, etc.), elle a pour objectif de sensibiliser les élus à l’évolution des paysages et 
à l’importance de garder en mémoire le paysage par le biais des OPP.   
 
 
 
